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 ANNEXE  1 
-==----
MACHINES 
1)  Tracteurs  et motoculteurs 
Tracteurs  à  roues 
Tracteurs  à  chenilles 
Motoclllteurs 
Machines  destinées  à 
2)  Préparation  du  sol 
Charrues,  Herses,  Cultivateurs, 
Rouleaux,  Fraises 




Distributeurs  d'engrais 
Èpandeurs  de  fumier 
4)  Entretien 
Bineuses,  Houes 
Prédémarieuses 
Butteuses,  Billoneuses 




Appareils  d'aspersion 
5)  Récolte 










Récolteuses  de  mais-grain 
des Racines  et  Tubercule~ 
Arracheuses  de  pommes  de  terre  à 
traction animale  et  •·à  tracteurs 
Arracheuses  de  bettçraves  à 
traction animale  ct  à  tracteurs 
des autres Produits agricoles 
-~~-----~-----~~------~---~~-
IviASCHINEN 




Maschinon  fUr 
2)  ~denbearbeitun~ 
PflUge,  Eggcn,  Kultivatoren,  Walzen, 
Frasen 





4)  Pflege. 
Hackmaschinen,  Hacken 
Vereinzelungsmaschinen 
H~ufclpflUgci Furchenzieher 
Pflanzenschutz und  Beregnung 




5)  Ernte 
von  GrUnfutter  und  Heu 
Getreide 
:Htl.hmaschincn 
Heurechen,  Schwadenzieher 






von  Wurzeln  und  Knollen 
Kartoffclroder  für  tierschen 
und'motorischen  Zug 
Rübenroder  für  tierschen 
und  motorischen  Zug 
~~E-~~~:~~~-!~~~~!-~E~~~~~~~~~ Selection et Conditionnement 
Batteuses 
rresses 
~cttoyers et tarares 
Trieurs  et calibreurs 
Séchoirs 
6)  yéhicules et installations  de 
~rans  port 
lie:cbouses-souffleuses  et au tres 




Appareils  d'évacuation  du  fumier 
Véhicules  pour  le  transport 
des  solides et liquides 
Matériel d'intérieur de  ferme 
a)  ~~~~~~~!-~2~:_!~~!~!~~~ 
Préparation des  fourrages  et 
d'alimentation 
MQchines  et matériels  de 
laiterie 
Matériàé agricoles 
b)  Matériel  pour la vérification, 
l'huilerie, le traitement  des 
fruits 
~) Moteurs  divers 
2 
Dreschen,  Rcinigen,  Sortieren 
Dreschmaschinen 
Press  en 
Reinigungsanlagen und  Windfegen 
Sortiermaschinen 
Trockner 
6)  Transport  und  Fërderung 





Wagen  für  den  Transport  von 
festen  und  flUssigen  GUtern 
7)  Hofwirtschaft 
a)  Y:!~~!:~!~::~~ 
Futterbereitung und 
Fütterung 
Maschinen  und  Ger~te f.d. 
Milchwirtschaft 
Maschincn f.  G0flügelhaltung 
b)  'Haschinen und  Gertlte  .. für  die 
Weinwirtschaft,  die Olbereitung 
und  FrUchteverarbeitung 



















































 Développement  des  indices 
Entwicklung der Indices 
des  investissements 11our  la mécanisation 
du produit intérieur brut 
de  l'emploi civil dans 
l'agriculture,  forêts,  pêche 
des  prix des  machines  agricoles 
des  salaires 
der  Inv:estitionen für die Meohanisierung 
des  Bruttoinlandsproduktes 
der  Beschaftigten  j n  Land-
wirtschaft,  ~,orst und 
Fischerej  der LanWn.aschinenpreise 
der  .LOhne 
1954  =  100  1954  =  100 
/~ 
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JI>>>>> 
55  .s: 
Dépenses  pour la mécanisation par travailleur - Bruttoausgaben  für 
die Mec-hanisierWlg  je Beschaftigten 
Produit  intéri.eur  brut par travailleur - Bruttoinlandsprodukt  je 
Beschaftigten 
Emploi  civil dans  l'agriculture,  forêts,  pêche- Beschaftigte in 
Landwirtschaft,  IPorst  und  Fischerei 
Indice de  prix deH  machlnes  agricoles  - Preisindex für  Landmaschin~n 
lndice de  salaires  a~ricoles - .TIJdex  der  landw.  Lohne ALLEMAGNE 
Dêveloppement  des  :bndioes 
Entwicklung der Indices 
des  investissements pour la mécanisation 
du produit  intérieur  brut 
des prix des  machines  agriooles 
des  salaires 
der Investitionen für die Mechanisierung 
des  Bruttoinlandsproduktes 
der Landmaschinenpreise 
der LOhne 
1954  - 100 
de  l'emploi  civil dana 
l'agriculture,  forê,s,  pêche 
der Beschaftigten in  Land-
wirtschaft,  Foret  und  Fischerei 
1954  - 100 
•• 
••  ••  •• 
ss  .s6  .51  sa  S9  60 
Dépenses  pour la mécanisation par travailleur - Bruttoauagaben 
für die Mechanisierung  je  Beschaftigten 
Produit intérieur brut par travailJeur - Bruttoinlandsprodukt  je 
•••••••••  Beschâftigten 
Emploi  civil dans  l'agriculture,  forêts,  pêch~ - Besch&~~igte in 
Landwirtschaft,  Forst  und  Fischerei 
Indice de prix des machines agricoles  - Preisindex tUr  Laadmaschinen 
Indice  de  salaires agricoles  - Index der landv.  Lëhne ITALIE.-
Développement  des  i~dic~ 
Entwicklung der Indices 
des  investissements pour la rnécanisatio. 
du  produit intérieur brut 
de  l'emploi  civil dans  l'agriculture, 
forêts,  pêcne 
des prix des  machines  agricoles 
des  salaires 
der Investitionen für die Mechanisierung 
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Forst  und  Fischerei 
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der  Lohne 
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Produit intérieur brut  par travailleur - Bruttoinlandsprodukt  je 
Beschaftigten 
Emploi  civil dans l'agriculture,  forêt~, pêche- Beschaftigte 
in Landwirtschaft,  Forst und  Fischerei 
Indice de prix  des machines  agricoles - Preisindex für  Landmaschinen 
Indice de  salaires agricoles - Index der landw.  Lohne BELGIQUE 
Développement  des  indices 
Ehtwicklung der Indices 
des  investissements pour la mécanisation 
du produit intérieur brut, 
des prix des machines  agricoles, 
d  f' 't  salaires 
der Investitionen für die Mechanisierung 
des  Bruttoinlandsproduktes 
der Landmasohinenpreise 
der LOhne 








de  l'emploi  civil dans 
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